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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta ft fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuademación anual.
3.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excmo. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de La Bañeza
Don Miguel Rodríguez Cenador, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de La Bañeza del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por 
los débitos y años que también se detallan:
Fecha final periodo voluntario de cobro: 31-5-1996.
AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA
IMPORTE 20% RECARGO T O T A L
DEUDORES DOMICILIO FISCAL PRINCIPAL APREMIO D E U D A
Concepto, de los Débitos: Imp.Vehículos Traccign Mecan. - Año 1.996 -
1.134 6.804CARBONELL JIMENEZ ANA DELIA LA ANTIGUA 5.670
FERNANDEZ VIEJO ALFREDO AUDANZAS DEL VALLE 5.670 1.134 6.804
GORGOJO POZUELO URBANO RIBERA DE GRAJAL 5.670 1.134 6.804
MATEOS GORGOJO TOMAS RIBERA DE GRAJAL 5.670 1.134 6.804
PASTRANA SANTOS HONORIO GRAJAL DE RIBERA 5.670 1.134 6.804
PEREZ LARA MANUEL LA ANTIGUA 5.670 1.134 6.804
PEREZ LARA MANUEL LA ANTIGUA 2.100 420 2.520
PEREZ MADRID JOSE MANUEL LA ANTIGUA 5.670 1.134 6.804
PEREZ MADRID JOSE MANUEL LA ANTIGUA 5.670 1.134 6.804
PEREZ ZOTES ANGEL AUDANZAS DEL VALLE 2.100 420 2.520
POSADO ALONSO ELIAS AUDANZAS DEL VALLE 5.670 1.134 6.804
POSADO GONZALEZ ELIAS AUDANZAS DEL VALLE 5.670 1.134 6.804
RIESGO GARCIA JOAQUIN AUDANZAS DEL VALLE 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ CADENAS BONIFACIO LA ANTIGUA 5.670 1.134 6.804
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SANABRIA MURCIEGO JOSE MIGUEL CAZANUECOS 5.670 1.134 6.804
VALDERREY CASTRO PRIMITIVO ANDANZAS DEL VALLE 5.670 1.134 6.804
VELADO FERNANDEZ DOMINGO RIBERA DE GRAJAL 5.670 1.134 6.804
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA........................................
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.996 -
ADIEGO DOSRREIS JOSE CARLOS LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
ALONSO CASTRO FELIPE LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
ALONSO JUNQUERA JOSE-ANTONIO LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
ALONSO JUNQUERA MARIA ELENA LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
ALONSO MARIELVA LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
ALONSO MENDAÑA ELVIRA LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
ARES QUINTANA ANA MARIA LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
BAÑEZANA DE AUTOMOVILES LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
BAMOVIL S.A. LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
BAMOVIL S.A. LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
BAMOVIL S.A. LA BAÑEZA 7.035 1.407 8.442
BAMOVIL S.A. LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
BAMOVIL S.A. LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
BAMOVIL S.A. LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
BAMOVIL S.A. LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
BAMOVIL S.A. LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
BARRIOS JIMENEZ NICASIO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
BARRIOS JIMENEZ NICASIO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
BECARES FUENTES LUIS BERN LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
BERMUDEZ VARGAS AGUSTIN LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
BERNARDO BERNARDO ARACELI LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
BERNARDO BERNARDO ARACELI LA BAÑEZA 19.740 3.948 23.688
BERNARDO BERNARDO JULIA LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
BERNARDO BERNARDO LEONIDES LA BAÑEZA 7.035 1.407 8.442
BLANCO PEREZ EMILIA LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
BRAVO BRAVO LAURENTINO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
CABERO DIEGUEZ ISIDRO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
CADENAS GARCIA JOSE M. LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
CALVO TEJEDOR ONESIMO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
CARBONES DE PUENTE ALMUHEY SL LA BAÑEZA 7.035 1.407 8.442
CARNICERO DE LA FUENTE VICENTE LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
CARRACEDO ALONSO SONIA MARIA LA BAÑEZA 13.860 2.772 16.632
CARRACEDO C.DE B. LA BAÑEZA 19.740 3.948 23.688
CARRACEDO C.DE B. LA BAÑEZA 13.860 2.772 16.632
CARRACEDO C.DE B. LA BAÑEZA 19.740 3.948 23.688
CARRACEDO DOMINGUEZ MANUEL LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
CARRACEDO SEGURADO M.AMPARO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
CARRACEDO TRAVESI BALTASAR LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
CARRACEDO TRAVESI BALTASAR LA BAÑEZA 16.000 3.200 19.200
CARRERA NUÑEZ JOSE ANTONIO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
CARTUJO RODRIGUEZ LUIS CARLOS LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
CARTUJO RODRIGUEZ LUIS CARLOS LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
CASTAÑO MURCIEDO MARTIN LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
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CASTRO MARTINEZ NATIVIDAD LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
CONCEJO SEVILLA JOSE ANTONIO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
CONCEJO SEVILLA M.TERESA LA BAÑEZA 7.035 1.407 8.442
CONCEJO SEVILLA M.TERESA M. LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
CORDOBA ALONSO M.JOSEFA LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
CUERVO LINACERO ANTONIO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
CUERVO LINACERO ANTONIO F. LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
CUERVO LINACERO ANTONIO F. LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
DEL RIEGO ACEBES JESUS M. LA BAÑEZA 16.000 3.200 19.200
DIEZ ALONSO JULIAN LA BAÑEZA 2.200 440 2.640
DISTRIBUCIONES CONFADE C.BIENE LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
ESTEBAN RAMOS JOSE ANTONIO LA BAÑEZA 2.200 440 2.640
EXPORTADORA BAÑEZANA S.A. LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
FERGARAUTO,C.BIENES LA BAÑEZA 2.200 440 2.640
FERGARAUTO,C.BIENES LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
FERNANDEZ BLANCO MARIA L. LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
FERNANDEZ DOMINGUEZ M.CARMEN LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
FERNANDEZ FERNANDEZ ROBER LA BAÑEZA 2.200 440 2.640
FERNANDEZ GARCIA ENRIQUE LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE-MANUEL LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
FERNANDEZ JIMENEZ AURORA LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
FERNANDEZ JIMENEZ AURORA LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
FERNANDEZ MANDON MANUEL LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
FERNANDEZ MARTINEZ ENRIQUE LA BAÑEZA 2.940 588 3.528
FERNANDEZ MARTINEZ ENRIQUE LA BAÑEZA 7.035 1.407 8.442
FERNANDEZ MARTINEZ MARIA LA BAÑEZA 2.940 588 3.528
FERNANDEZ MARTINEZ MARIA LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
FERNANDEZ MARTINEZ MARIA LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
FERNANDEZ MARTINEZ MARIA LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
FERNANDEZ MARTINEZ MARIA LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
FERNANDEZ MUÑOZ MANUEL-CARLOS LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
FERNANDEZ SANTOS SANTIAGO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
PERRERAS ANTUNEZ ANTONIO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
PERRERAS ANTUNEZ ANTONIO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
FERVILUX S.L. LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
FERVILUX S.L. LA BAÑEZA 7.035 1.407 8.442
FONFRIA TRAVESI FRANCISCA A. LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
GARCIA ALVAREZ ELEUTERIO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
GARCIA CID JESUS LA BAÑEZA 7.035 1.407 8.442
GARCIA GARCIA SALVADOR J. LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
GARCIA MONTIEL MICAELA LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
GARCIA RUBIO MIGUEL ANGEL LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
GAYO LAFUENTE RICARDO-JULIO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
GEIJO GARCIA JOSE GUILLERMO LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
GIL SAEZ JOÑAS LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
GONZALEZ ALFAYATE JOSE M. LA BAÑEZA 7.035 1.407 8.442
GONZALEZ APARICIO JOSE LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
GONZALEZ CHAMORRO MIGUEL ANGEL LA BAÑEZA 5.040 1.008 6.048
GONZALEZ MARTINEZ JESUS LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
GONZALEZ MARTINEZ JOSE LA BAÑEZA 13.860 2.772 16.632








GONZALEZ MAYO EMILIO A. LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
GONZALEZ MAYO EMILIO A. LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
GONZALEZ TRECENO JUAN LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
GONZALEZ TRECENO JUAN LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
GONZALEZ VIDAL EMILIO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
GONZALO CORDOBA F.JAVIER LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
GONZALO CORDOBA FCO.JAVIER LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
GUTIERREZ NUEZ FCO.JAVIER LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
HERRADOR CHARRO JULIO LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
IGLESIAS GONZALEZ ANTONIO FCO. LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
IGLESIAS GONZALEZ ANTONIO FCO. LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
IGLESIAS GONZALEZ ANTONIO FCO. LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
INMOBILIARIA CORDERO S.L. LA BAÑEZA 16.000 3.200 19.200
INMOBILIARIA CORDERO S.L. LA BAÑEZA 16.000 3.200 19.200
JIMENEZ FERNANDEZ RAMON LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
JIMENEZ GABARRI ANGEL LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
JIMENEZ GARCIA ROSA MARIA LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
JIMENEZ JIMENEZ HERMINIO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
JIMENEZ JIMENEZ HERMINIO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
JIMENEZ JIMENEZ JULIO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
JIMENEZ JIMENEZ JULIO LA BAÑEZA 7.035 1.407 8.442
LAGO RAMOS MANUELA LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
LLANOS ALIJA ALVARO LA BAÑEZA 2.520 504 3.024
LLANOS ALIJA ALVARO LA BAÑEZA 5.040 1.008 6.048
LLANOS ALIJA ALVARO LA BAÑEZA 16.000 3.200 19.200
LLANOS ALIJA ALVARO LA BAÑEZA 5.040 1.008 6.048
LLANOS ALIJA ALVARO LA BAÑEZA 2.520 504 3.024
LLANOS LOPEZ CLEMENTE LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
LOBATO VERDE MARCELO LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
LOPEZ DIEZ NANCY ELVIRA LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
LOPEZ MARTINEZ M? MERCEDES LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
LUNA CASTRILLO MARIA JESUS LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
MADERO MARTINEZ SANTIAGO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
MAESTRE RODRIGUEZ MIGUEL LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
MANJON CASTRO LUIS LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
MAÑOSA MORALES LORENZO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
MARTIN ROMERO ROSARIO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
MARTINEZ ALVAREZ LUIS NICOLAS LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
MARTINEZ LOPEZ OSCAR LUIS LA BAÑEZA 7.035 1.407 8.442
MARTINEZ VALLE ALFREDO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
MARTINEZ VALLE ALFREDO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
MATEOS MARTINEZ JOSE MARIA LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
MIGUELEZ CORDERO VIRGILIN LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
MIGUELEZ CUERVO MIGUEL ANGEL LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
MIGUELEZ FERNANDEZ J.ANTONIO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
MIGUELEZ SANTOS SANTIAGO LA BAÑEZA 1.260 252 1.512
MOLINA GONZALEZ M.PILAR LA BAÑEZA 7.035 1.407 8.442
MOLINA MENDEZ ANTONIO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
MONJE SANCHEZ JOSE RAMON J. LA BAÑEZA 16.000 3.200 19.200
MORENO DE LA FUENTE J.ANTONIO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
MORERA BALAGUER JAIME VICENTE LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
MORLA DE LA FUENTE VALENTIN LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
NOGUEIRA TORAL LUIS ALBERTO LA BAÑEZA 13.860 2.772 16.632








ORTEGA GARCIA AGAPITO-EMILIANO LA BAÑEZA 16.000 3.200 19.200
ORTEGA MASEDA VALERIO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
OSAPE S.L. ' LA BAÑEZA 16.000 3.200 19.200
OSARE S.L. LA BAÑEZA 13.860 2.772 16.632
OSAPE S.L. LA BAÑEZA 13.860 2.772 16.632
OSAPE S.L. LA BAÑEZA 24.675 4.935 29.610
OTERO MARTINEZ TRINIDAD LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
PEREZ DOMINGUEZ CESAR LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
PEREZ GONZALEZ ALFONSO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
PIÑEIRO CHIMENO EMILIA LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
PILLADO VARELA ANTONIO LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
PRIETO PERRERO PRUDENCIO 735 147 882
RAMON GALLEGO TOMAS LA BAÑEZA 7.035 1.407 8.442
RAMON GALLEGO TOMAS LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
RAMON RAMON FELIPE LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
RAMOS AL VES ADOLFO LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
RAMOS ALVES ADOLFO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
RAMOS DIEZ M.DOLORES LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
REÑONES GARCIA ANGELA LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
REBORDINOS LOPEZ ANTOLIN LA BAÑEZA 2.200 440 2.640
REBORDINOS LOPEZ RAMON LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
REBORDINOS LOPEZ RAMON SANTIAGO VALDUERN 6.000 1.200 7.200
REBORDINOS LOPEZ RAMOS SANTIAGO VALDUERN 13.000 2.600 15.600
REYERO FERNANDEZ MAXIMO LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
RIAÑO CABELLO M.DEL CARMEN LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
RIAÑO CABELLO MARIA DEL CARMEN LA BAÑEZA 2.200 440 2.640
RIAÑO CABELLO MARIA DEL CARMEN LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
RIEGO ACEBES JESUS MARIA LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
RIESGO CARBAJO PAULINA LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
ROBLES LOPEZ JUAN ANTONIO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
RODRIGUEZ APARICIO J.LUIS LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
RODRIGUEZ CUESTA LUIS A. LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
RODRIGUEZ GARCIA LUISA LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
ROJO ALONSO CARLOS LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
ROJO ALONSO CARLOS LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO LA BAÑEZA 2.200 440 2.640
SANTAMARIA ANDRADE JUAN LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
SANTIAGO FERRERO JOSE LUIS LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
SANTIAGO FERRERO JOSE LUIS LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
SANTIAGO FERRERO JOSE LUIS LA BAÑEZA 7.035 1.407 8.442
SANTOS ALEGRE ZULIMA LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
SANTOS COLINAS ENRIQUE LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
SANTOS COLINAS ENRIQUE LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
SANTOS COLINAS FERNANDO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
SANTOS COLINAS FERNANDO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
SANTOS COLINAS FERNANDO LA BAÑEZA 2.200 440 2.640
SANTOS COLINAS FERNANDO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
SARMIENTO ALONSO ANGEL ANTONIO LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
SOTO GONZALEZ JULIO MIGUEL LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
SOTO ORTEGA JULIAN LA BAÑEZA 7.035 1.407 8.442
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SOTO ORTEGA JULIAN LA BAÑEZA 13.860 2.772 16.632
SUTIL ALONSO AGUSTIN JESUS LA BAÑEZA 2.520 504 3.024
TURIEL NUÑEZ FRANCISCO DOMINGO LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
TURIÉL NUÑEZ VICTOR LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
TURRADO RIESGO M.ENCARNACION LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
VALLE DEL VALLE JUAN ANTONIO D LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
VARGAS FERNANDEZ RAFAEL LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
VARGAS FERNANDEZ RAFAEL LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
VARGAS JIMENEZ ANGEL LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
VARGAS JIMENEZ ANGEL LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
VEGA CABELLO VICTORIA LA BAÑEZA 7.035 1.407 8.442
VEGA'VEGA MIGUEL ANGEL LA BAÑEZA 5.040 1.008 6.048
VIDALES GARCIA SANTIAGO 735 147 882
VILLAR LOPEZ MIGUEL ANGEL LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
YAGUE ASENSIO DANIEL LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
ZAPATERO TURRADO INOCENCIO LA BAÑEZA 13.000 2.600 15.600
AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL PARAMO....
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.996 -
CHAMORRO FRAILE BENIGNO-A. 735 147 882
CHAMORRO MARTINEZ ISMAEL 735 147 882
FERNANDEZ GARCIA RAMIRO 735 147 882
FERNANDEZ MENDEZ LAURENTINO 735 147 882
FERNANDEZ REBOLLO AMADOR 11.970 2.394 14.364
GARCIA CASTRILLO AMANCIO BERCIANOS 5.670 1.134 6.804
GRANDE CUETO M AMOR HERMOSO BERCIANOS DEL PARAMO 5.670 1.134 6.804
LOPEZ CARCEDO BENICIA 5.670 1.134 6.804
MANZANERA LOZANO JOSE ZUARES 5.670 1.134 6.804
MARCOS GUZMAN TEODORO ZUARES 5.670 1.134 6.804
MARCOS LOZANO RAQUEL ZUARES DEL PARAMO 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ GARCIA DOMITILA BERCIANOS 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ GARCIA DOMITILA BERCIANOS DEL PARAMO 5.670 1.134 6.804
PEREZ ASTORGA HIPOLITO ZUARES DEL PARAMO 5.670 1.134 6.804
RUIZ JIMENEZ ANTONIO VILLAR 5.670 1.134 6.804
SARMIENTO FIDALGO VICTORINO 735 147 882
SERRANO CASADO SANTOS VILLAR 5.670 1.134 6.804
SERRANO CASADO SANTOS VILLAR 5.670 1.134 6.804
SERRANO CASADO SANTOS VILLAR DEL YERMO 7.035 1.407 8.442
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO LA VALDUERNA..
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.996 -
ARGUELLO LOPEZ SALVADOR CASTRILLO VALD. 5.670 1 iqa cx • J-o*! 6.804
AYUNTAMIENTO DE CASTROCALBON...............................
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.996 -
CARBAJO PEREZ JOSE-LUIS PELECHARES 5.670 1.134 6 804
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AYUNTAMIENTO DE CASTROCONTRIGO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Ano 1.996 -
CADIERNO JUSTEL JOSE CASTROCONTRIGO 13.860 2.772 16.632
CARRACEDO PERRERO JUAN MANUEL CASTROCONTRIGO 5.670 1.134 6.804
CARRACEDO PRIETO SEGUNDO CASTROCONTRIGO 5.670 1.134 6.804
CARRACEDO PRIETO SEGUNDO CASTROCONTRIGO 5.670 1.134 6.804
DIAZ MARTIN ALFREDO CASTROCONTRIGO 5.670 1.134 6.804
GUTIERREZ LORENZANA GABRIEL TORNEROS 5.670 1.134 6.804
MORAN TURRADO JOSE-A. Y OTRO TORNEROS 5.670 1.134 6.804
PEREIRA DE ANDRADE JOSE FRANCI CASTROCONTRIGO 2.100 420 2.520
RUBIO JUSTEL OLEGARIO CASTROCONTRIGO 5.670 1.134 6.804
AYUNTAMIENTO DE CEDRONES DEL RIO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehiculos Tracción Mecan. - Año 1.996 -
ALIJA RUBIO FELIX SAN JUAN DE TORRES 735 147 882
ALONSO GONZALEZ MANUEL SAN MARTIN DE TORRES 2.100 420 2.520
ALONSO SIMON CESAR CEBRONES DEL RIO 5.670 1.134 6.804
BAÑEZAUTO S.L. SAN MARTIN DE TORRES 11.970 2.394 14.364
CARRERA ALONSO FRANCISCO SAN MARTIN DE TORRES 13.860 2.772 16.632
FERNANDEZ CANTON MIGUEL VALDESARDINAS 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ MANCEÑIDO PRIMITIVO CEBRONES DEL RIO 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ MARTINEZ SEGUNDINO SAN MARTIN DE TORRES 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ MARTINEZ SEGUNDINO SAN MARTIN DE TORRES 13.860 2.772 16.632
GONZALEZ MEDIANO PEDRO CABRONES DEL RIO 5.670 1.134 6.804
MIGUELEZ MIGUELEZ MARIANO CEBRONES DEL RIO 5.670 1.134 6.804
NAVIO MOLINA JOSE ANTONIO CEBRONES DEL RIO 2.100 420 2.520
PRIETO REDONDO VICENTE CEBRONES DEL RIO 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS A. CEBRONES DEL RIO 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ANTONI CEBRONES DEL RIO 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ MONROY AVELINA E. CEBRONES DEL RIO 5.670 1.134 6.804
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
ALIJA RUBIO FELIX SAN JUAN DE TORRES 1.380 276 1.656
ALONSO GONZALEZ MANUEL HROS. SAN MARTIN DE TORRES 448 89 537
BENAVIDES RUBIO FRANCISCA SAN JUAN DE TORRES 672 134 806
CASTRO RODRIGUEZ ANGELINA SAN JUAN DE TORRES 3.710 742 4.452
CASTRO RUBIO MAXIMINO SAN JUAN DE TORRES 4.130 826 4.956
CORDERO CASASOLA M.ANGELA SAN JUAN DE TORRES 3.052 610 3.662
CORDERO CASASOLA VICTOR SAN JUAN DE TORRES 3.388 677 4.065
FERNANDEZ GALLEGO MARIA SAN MARTIN DE TORRES 406 81 487
FERNANDEZ GARMON MANUEL CEBRONES DEL RIO 665 133 798
FERNANDEZ GARMON MANUEL CEBRONES DEL RIO 504 100 604
LOPEZ ASTORGA FRANCISCO HROS. CEBRONES DEL RIO 994 198 1.192
MARTINEZ BENITA (HROS.) SAN MARTIN DE TORRES 1.050 210 1.260
MIGUELEZ GALLEGO ANGELA SAN JUAN DE TORRES 2.240 448 2.688
PRIETO REDONDO VICENTE CEBRONES DEL RIO 2.758 551 3.309
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PRIETO REDONDO VICENTE CEDRONES DEL RIO 1.512 302 1.814
PRIETO TOMAS MANUEL CEDRONES DEL RIO 560 112 672
PRIETO VICTORIA SAN MARTIN DE TORRES 907 181 1.088
RAMOS FUENTE ISIDRO SAN JUAN DE TORRES 1.562 312 1.874
RODRIGUEZ GONZALEZ L.ANTONIO CEDRONES DEL RIO 7.333 1.466 8.799
RUBIO ALIJA TOMAS SAN JUAN DE TORRES 2.326 465 2.791
RUBIO ALIJA TOMAS SAN JUAN DE TORRES 490 98 588
SANJUAN CABERO M.INOCENCIA CEDRONES DEL RIO 1.274 254 1.528
CASTRO RUBIO JOAQUIN SAN JUAN DE TORRES 4.430 886 5.316
MIGUELEZ FUENTE AURELIANO SAN JUAN DE TORRES 781 156 937
MIGUELEZ FUENTE AURELIANO SAN JUAN DE TORRES 1.502 300 1.802
MIGUELEZ FUENTE AURELIANO SAN JUAN DE TORRES 1.806 361 2.167
PEREZ GARCIA JOSE SAN JUAN DE TORRES 826 165 991
PEREZ GARCIA JOSE SAN JUAN DE TORRES 650 130 780
PASTOR RAMOS FERMIN SAN MARTIN DE TORRES 2.912 582 3.494
ALONSO GUTIERREZ ANA MARIA SAN MARTIN DE TORRES 602 120 722
ALONSO GUTIERREZ ANA MARIA SAN MARTIN DE TORRES 1.386 277 1.663
RUBIO FUENTE EMIGDIO SAN MARTIN DE TORRES 49 9 58
RUBIO PEREZ MIGUEL SAN JUAN DE TORRES 6.622 1.324 7.946
AYUNTAMIENTO DE ROBLADURA PELAYO GARCIA.
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.996 -
ALEGRE LOZANO HORTENSIO 5.670 1.134 6.804
DOMINGUEZ FERNANDEZ ANA ESTHER ROBLADURA P.GARCIA 5.670 1.134 6.804
PARDO VALENCIA ELADIO ROBLADURA P.G. 14.910 2.982 17.892
RODRIGUEZ FERNANDEZ GABRIEL 5.670 1.134 6.804
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL MARCO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.996 -
ALIJA ALIJA FRANCISCO GENESTACIO 5.670 1.134 6.804
ALIJA RODRIGUEZ JOSE QUINTANA MARCO 5.040 1.008 6.048
ALIJA RODRIGUEZ JOSE QUINTANA DEL MARCO 5.670 1.134 6.804
ALIJA RUBIO PORFIRIO SIMON GENESTACIO VEGA 11.970 2.394 14.364
ALIJA TEJEDOR MANUEL GENESTACIO 5.670 1.134 6.804
BARRIENTOS DE LA FUENTE LEON E QUINTANA DEL MARCO 7.035 1.407 8.442
CASADO CHARRO PRIMITIVO QUINTANA 5.670 1.134 6.804
CASADO PEREZ GASPAR • 735 147 882
CHARRO GONZALEZ JOSE QUINTANA DEL MARCO 11.970 2.394 14.364
ESTEBAN MIÑAMBRES MIGUEI 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ RAMOS ISIDRO QUINTANA DEL MARCO 11.970 2.394 14.364
GARCIA CASTRILLO JESUS 11.970 2.394 14.364
MENDEZ ALIJA MARCOS 7.035 1.407 8.442
PACHO CEREZAL JULIO QUINTANA 5.670 1.134 6.804
PEREZ ZOTES ANGEL QUINTANA DEL MARCO 5.670 1.134 6.804
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AYUNTAMIENTO DE RIEGO DE LA VEGA....................
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.996 -
GARCIA ALONSO MIGUEL ANGEL RIEGO DE LA VEGA 11.970 2.394 14.364
INDUSTRIAS CARNICAS VEGA SA RIEGO DE LA VEGA 13.860 2.772 16.632
MARTINEZ MARTINEZ SANTOS 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ MARTINEZ SANTOS TORAL DE FONDO 11.970 2.394 14.364
PABLOS LORENZANA JOSE LUIS RIEGO DE LA VEGA
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL POLANTERA.
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
2.100
- Año 1.996 -
420 2.520
ALBA ALIJA SANTOS DE VILLAMEDIANA 5.670 1.134 6.804
ALBA ALIJA SANTOS DE VILLAMEDIANA 5.670 1.134 6.804
ALONSO LLAMAZARES DAVID ELADIO BOSADILLA DE LA VEGA 5.670 1.134 6.804
ALVAREZ FRAILE JOSE MANUEL SAN CRISTOBAL 5.670 1.134 6.804
BAILEZ JUAN ANTONIO 5.670 1.134 6.804
BAILEZ JUAN ANTONIO VEGUELLINA DE FONDO 2.100 420 2.520
CABELLO CASTRO JOSE ANTONIO SAN ROMAN ANTIGUO 5.670 1.134 6.804
CABELLO CASTRO JOSE ANTONIO SAN CRISTOBAL POLANT 5.670 1.134 6.804
CORDERO MORAN FRANCISCO VEGUELLINA FONDO 11.970 2.394 14.364
DIEZ PRIETO PELEGRIN 5.670 1.134 6.804
DO SANTOS DO SANTOS CASIMIRO S.CRISTOBAL DE LA P. 13.860 2.T12 16.632
DOSSANTOS DOSSANTOS CASIMIRO SAN CRISTOBAL P. 2.100 420 2.520
FERNANDEZ RODRIGUEZ J.CARLOS BOSADILLA 5.670 1.134 6.804
FUERTES PEREZ JOSE BENIGNO SEISON DE LA VEGA 5.670 1.134 6.804
GARCIA ALONSO MARIA LUZ VEGUELLINA FONDO 11.970 2.394 14.364
MARTINEZ ACEBES JUSTO S.CRISTOBAL P. 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ ACEBES JUSTO SAN CRISTOBAL POLANT 11.970 2.394 14.364
MARTINEZ PEREZ M.ROCIO POSADILLA VEGA 5.670 1.134 6.804
SECO FUERTES PABLO
AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE NOGALES..
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
735
- Año 1.996 -
147 882
ALIJA RUBIO JUAN-ANTON10 S.ESTEBAN NOGALES 11.970 2.394 14.364
NUÑEZ BAILEZ MANUEL S.ESTEBAN DE NOGALES 735 147 882
PEREZ LOPEZ JOSE LUIS S.ESTEBAN DE NOGALES 5.670 1.134 6.804
PEREZ LOPEZ JOSE LUIS S.ESTEBAN DE NOGALES 5.670 1.134 6.804
PEREZ LOPEZ JOSE-LUIS S.ESTEBAN DE NOGALES
AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA DE JAMUZ....
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
5.670
- Año 1.996 -
1.134 6.804
CABAÑAS GONZALEZ , ANGEL JIMENEZ DE JAMÜZ 5.670 1.134 6.804
CELADA MURCIEGO ESTEBAN JIMENEZ DE JAMUZ 2.100 420 2.520
ESTEBAN BENAVIDES ANDRES VILLANUEVA DE JAMUZ 2.100 420 2.520
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ESTEBAN BENAVIDES ANDRES VILLANUEVA DE JAMUZ 2.100 420 2.520
ESTEBAN BENAVIDES ANDRES VILLANUEVA DE JAMUZ 2.100 420 2.520
ESTEBAN BENAVIDES ANDRES VILLANUEVA DE JAMUZ 5.670 1.134 6.804
ESTEBAN CUADRADO PEDRO VILLANUEVA DE JAMUZ 5.670 1.134 6.804
GARCIA BENAVENTE DIONISIO VILLANUEVA DE JAMUZ 5.670 1.134 6.804
MORO CASADO FRANCISCO VILLANUEVA DE JAMUZ 5.670 1.134 6.804
MORO CASADO FRANCISCO VILLANUEVA DE JAMUZ 13.860 2.772 16.632
MURCIEGO DEL CANTO , ADORACION JIMENEZ DE JAMUZ 735 147 882
NUÑEZ MARTINEZ FELIX JIMENEZ JAMUZ 7.035 1.407 8.442
NUÑEZ MARTINEZ FELIX JIMENEZ DE JAMUZ 5.670 1.134 6.804
NUÑEZ RODRIGUEZ GASPAR JIMENEZ DE JAMUZ 735 147 882
RUBIO VIDAL Me VICENTA VILLANUEVA DE JAMUZ 11.970 2.394 14.364
VIDAL CABAÑAS FRANCISCO JIMENEZ DE JAMUZ 5.670 1.134 6.804
VIDAL CABAÑAS FRANCISCO JIMENEZ DE JAMUZ 4.620 924 5.544
VIDAL CABAÑAS FRANCISCO JIMENEZ DE JAMUZ 4.620 924 5.544
VIDAL CABAÑAS FRANCISCO JIMENEZ JAMUZ 4.620 924 5.544
VIDAL CABAÑAS FRANCISCO JIMENEZ DE JAMUZ 2.100 420 2.520
YANUTOLO PICON JOSE MANUEL JIMENEZ DE JAMUZ 11.970 2.394 14.364
AYUNTAMIENTO DE VILLAMONTAN DE VALDUERNA
Concepto de los Débitos: Imp. Vehículos Tracción Mecan. - Ano 1.996 -
DURANTEZ CAMINERO FCO.JAVIER 5.670 1.134 6.804
FALAGAN FERNANDEZ MANUEL VILLAMONTAN VALDUERN 11.970 2.394 14.364
FALAGAN PEREZ DAVID MIÑAMBRES DE LA V 735 147 882
FERNANDEZ FERNANDEZ ANDRES FRESNO DE LA VALD 5.670 1.134 6.804
FRAILE CARBAJO BENITO POSADA VALDUERNA 5.040 1.008 6.048
GONZALEZ MARCOS HERMENEGILDO 11.970 2.394 14.364
GONZALEZ RODRIGUEZ TOMAS MIÑAMBRES 7.035 1.407 8.442
MARIANO MIÑAMBRES MENDEZ POSADA 735 147 882
MARIANO MIÑAMBRES MENDEZ POSADA 735 147 882
MARTINEZ GONZALO ANTONIO VILLALIS DE LA V. 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ GONZALO ANTONIO VILLALIS VALDUERN 11.970 2.394 14.364
MARTINEZ GONZALO ANTONIO VILLALIS VALDUERNA 11.970 2.394 14.364
MONROY CABAÑAS GASPAR VILLAMONTAN VALDU 5.670 1.134 6.804
PALOMINO ARAQUE CAYETANO 5.670 1.134 6.804
PRADA SIMON JESUS MANUEL POSADA 5.670 1.134 6.804
VIDALES MENENDEZ J. MARCOS VALLE 2.100 420 2.520
AYUNTAMIENTO DE VILLAZALA........................................
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.996 -
CAMPO CRESPO GABRIEL VILLAZALA 5.670 1.134 6.804
FUERTES SEVILLA ROSARIO PILAR VALDESANDINAS 5.670 1.134 6.804
GARCIA NATAL MANUEL VILLAZALA 11.970 2.394 14.364
LOPEZ CASASOLA IGNACIO JAVIER CASTRILLO SAN PELAYO 5.670 1.134 6.804
RUBIO RUBIO VICENTE 5.670 1.134 6.804
VIDAL FERNANDEZ CONSTANTINO SAN PELAYO PARAMO 11.970 2.394 14.364
VIDAL FERNANDEZ EMILIO SAN PELAYO PARAMO 5.670 1.134 6.804
VILLORIA FERNANDEZ SANTIAGO 11.970 2.394 14.364
SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO VILLAZALA 5.670 1.134 6.804
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Concepto de los Débitos: Desagües / Canalones- Año 1.996 -
FUERTES MARTINEZ CECILIA HUERCA DE FRAILES 250 50 300
GARCIA GARCIA VENANCIO CASTRILLO S.PELAYO 80 16 96
MARTINEZ GONZALEZ JOSE MARIA CASTRILLO S.PELAYO 70 14 84
NATAL ABELLA JOSE MARIA CASTRILLO S.PELAYO 90 18 108
NOSTI FEDI ANGEL HUERCA DE FRAILES 130 26 156
VEGA JUAN JOSE HUERCA DE FRAILES 130 26 156
VILLAZALA CALVO LUIS SANTA MARINICA 370 74 444
VILLAZALA RUBIO ALVARO SANTA MARINICA 200 40 240
VILLORIA FERNANDEZ SANTIAGO VALDESANDINAS 310 62 372
PEREZ MORAN ALVARO VALDE SAND INAS 100 20 120
MARTINEZ FRANCO HNOS HUERCA DE FRAILES 140 28 168
MANCOMUNIDAD DE CABRERA-VALDERIA (Z/3).. w
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
CARRACEDO JUSTEL M.ANTONIA CASTROCONTRIGO 2.000 400 2.400
PEREZ LOPEZ JOSE SAN ESTEBAN NOGALES 2.000 400 2.400
CARRACEDO PRIETO JOSE CASTROCONTRIGO 2.000 400 2.400
CARRACEDO PRIETO SEGUNDO CASTROCONTRIGO 2.000 400 2.400
FERNANDEZ JUSTEL GENOVEVA CASTROCONTRIGO 2.000 400 2.400
FERNANDEZ JUSTEL GENOVEVA CASTROCONTRIGO 2.000 400 2.400
PERRERAS TERUELO JOSE TORNEROS LA VALDERIA 2.000 400 2.400
LUCAS LEDESMA MANUEL (MAESTRO) CASTROCONTRIGO 2.000 400 2.400
LUIS CARRERO ANTONIO TORNEROS LA VALDERIA 2.000 400 2.400
MARTINEZ ALBA SANTIAGO CASTROCONTRIGO 2.000 400 2.400
MARTINEZ GARCIA DOMINGO TORNEROS LA VALDERIA 2.000 400 2.400
MARTINEZ MARTINEZ ANGEL CASTROCONTRIGO 2.000 400 2.400
RIESGO PERRERAS FELICIDAD CASTROCONTRIGO 2.000 400 2.400
RUBIO CARRACEDO MOISES CASTROCONTRIGO 2.000 400 2.400
TURIEL GARCIA FELIX CASTROCONTRIGO 2.000 400 2.400
JUSTEL LOPEZ JOSEFA CASTROCONTRIGO 2.000 400 2.400
SUCURSAL DE BANESTO NOGAREJAS 2.000 400 2.400
CARRACEDO SANTOS FRANCISCA NOGAREJAS 2.000 400 2.400
MANCOMUNIDAD DE LAS CUATRO RIBERAS (Z/3)
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ACCAL-UCL"ALM.PROD.AGRARIOS" RIEGO DE LA VEGA 3.800 760 4.560
ALVAREZ CABAÑAS MATILDE JIMENEZ DE JAMUZ 3.800 760 4.560
FERNANDEZ FERNANDEZ AURELIO PALACIOS VALDUERNA 3.800 760 4.560
CHAMPIÑONES LEON S.L. TORALINO DE LA VEGA 3.800 760 4.560
BLANCO ACEBE GREGORIO Y OTRA S.CRISTOBAL POLANTER 3.800 760 4.560
GARCIA ORALLO JOSE PALACIOS VALDUERNA 3.800 760 4.560
GARCIA PORTO JOSE RIBAS DE VALDUERNA 3.800 760 4.560
GARCIA SANTIAGO HROS. RIBAS DE VALDUERNA 3.800 760 4.560
FERRERO QUIÑONES RICARDO RIEGO DE LA VEGA 3.800 760 4.560
FERNANDEZ MARTINEZ ANESIO QUINTANA Y CONGOSTO 3.800 760 4.560
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GOMEZ GARCIA JUAN-ANTONIO CASTROTIERRA VALDUER 3.800 760 4.560
MARTINEZ LUENGO LUCIANO LAS ROZAS (MADRID) 3.800 760 4.560
FERNANDEZ RODRIGUEZ RICARDO VEGUELLINA DE FONDO 3.800 760 4.560
ESTEBAN BENAVIDES ANDRES VILLANUEVA DE JAMUZ 3.800 760 4.560
ESTEBAN CUADRADO PEDRO VILLANUEVA DE JAMUZ 3.800 760 4.560
FUERTES GONZALEZ FRANCISCO SAN ROMAN EL ANTIGUO 3.800 760 4.560
VALENCIANO MARTINEZ LAURENTINO RIBAS DE VALDUERNA 3.800 760 4.560
JAÑEZ MARCOS POSADILLA DE LA VEGA 3.800 760 4.560
JESUS MATIAS DE HDROS. S.CRISTOBAL POLANTER 3.800 760 4.560
GONZALEZ MARTINEZ MARTINA BROS JIMENEZ DE JAMUZ 3.800 760 4.560
CORDON CORDON PEDRO SANTA ELENA DE JAMUZ 3.800 760 4.560
HEVIA MEDRIÑANA JOSE LUIS SANTA ELENA DE JAMUZ 3.800 760 4.560
MARTINEZ MORAN FERNANDO S.CRISTOBAL POLANTER 3.800 760 4.560
LINARES PRIETO EMILIANO JIMENEZ DE JAMUZ 3.800 760 4.560
LOBATO CASTAÑO BALTASAR HERREROS DE JAMUZ 3.800 760 4.560
MIGUELEZ MARIA VEGUELLINA DE FONDO 3.800 760 4.560
MIGUELEZ MIGUELEZ ROSAURA SAN ROMAN EL ANTIGUO 3.800 760 4.560
MARTINEZ VIVAS FEDERICO JIMENEZ DE JAMUZ 3.800 760 4.560
MORAN JUAN LEONIDES S.CRISTOBAL POLANTER 3.800 760 4.560
PEREZ MANTECON VICTORIA VEGUELLINA DE FONDO 32800 760 4.560
NARANJO MONSALVE MARCIAL VILLANUEVA DE JAMUZ 3.800 760 4.560
SAN MARTIN MARTINEZ JUAN JIMENEZ DE JAMUZ 3.800 760 4.560
ALVAREZ LEONARDA SAN ROMAN EL ANTIGUO 3.800 760 4.560
SANTA MARIA GONZALEZ SABINA JIMENEZ DE JAMUZ 3.800 760 4.560
MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE LA BAÑEZA
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
AIRES RODRIGUEZ FRANCISCO HNOS CEBRONES DEL RIO 3.000 600 3.600
ALIJA RUBIO FELIX CEBRONES DEL RIO 3.000 600 3.600
ALEGRE MATEOS FRANCISCO ROPERUELOS PARAMO 3.000 600 3.600
ALIJA CHARRO PEDRO SANTOS QUINTANA DEL MARCO 3.000 600 3.600
ALONSO GARCIA REINALDO LA BAÑEZA 9.000 1.800 10.800
ALONSO LOPEZ Mi MAR LA BAÑEZA 12.000 2.400 14.400
ALONSO PEREZ PRUDENCIO VILLAMONTAN 3.000 600 3.600
CHARRO GUTIERREZ LUCINDA QUINTANA DEL MARCO 3.000 600 3.600
APARICIO TORRES M.MAR LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
BLAS ALONSO FAUSTINO DE VILLAMONTAN 3.000 600 3.600
BRASA FERNANDEZ BALTASAR DESTRIANA 3.000 600 3.600
FERNANDEZ ALONSO AURELIANO CEBRONES DEL RIO 3.000 600 3.600
BARRIALES MENENDEZ VALERIA. IA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
CABERO LOPEZ BENITO VILLAMONTAN 3.000 600 3.600
BERMUDEZ VARGAS AGUSTIN LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
CABERO MATEO MARCELIANO VILLAMONTAN 3.000 600 3.600
BLANCO BECERRO FRANCISCO SANTA COLOMBA VEGA 3.000 600 3.600
CUETO ALVAREZ JUAN M. VILLAZALA 3.000 600 3.600
CALVO FERNANDEZ CLARA VILLAMONTAN 3.000 600 3.600
LOZANO REBOLLO SAGRARIO QUINTANA DEL MARCO 3.000 600 3.600
CAFE KEY LA BAÑEZA 12.000 2.400 14.400
FERNANDEZ RUBIO ROSENDO CEBRONES DEL RIO 3.000 600 3.600
FERNANDEZ BERCIANO MODESTO DESTRIANA 3.000 600 3.600
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CANTO GARABITO VICENTE DEL LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
FERNANDEZ BOTAMINO JOSE L.fAST VILLAZALA 3.000 600 3.600
MIGUELEZ SANTOS PEDRO QUINTANA DEL MARCO 3.000 600 3.600
FRADE GASPAR CEBRONES DEL RIO 3.000 600 3.600
FUENTE FUENTE LAUDELINA CEBRONES DEL RIO 3.000 600 3.600
CARRACEDO TRAVESI BALTASAR LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
CARRACEDO TRAVESI BALTASAR LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
FERNANDEZ FERNANDEZ MERCEDES VILLAZALA 3.000 600 3.600
GARCIA MURCIEGO BERNARDO VALCABADO DEL PARAMO 3.000 600 3.600
FALAGAN FALAGAN JOSE VILLAMONTAN 3.000 600 3.600
FALAGAN FALAGAN MIGUEL VILLAMONTAN 3.000 600 3.600
GARCIA BRASA SERAFIN DESTRIANA 3.000 600 3.600
FALAGAN LOBATO SEVERINA F. POSADA VALDUERNA 3.000 600 3.600
RUBIO ALIJA VICTORINO QUINTANA DEL MARCO 3.000 600 3.600
GARCIA RUBIO MARCELINA CEBRONES DEL RIO 3.000 600 3.600
CASTRO GONZALEZ TRINIDAD LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
CENADOR PEREZ LUIS A. LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
RUBIO RUBIO ARGIMIRO AVELINO QUINTANA DEL MARCO 3.000 600 3.600
CIBOLDI PAOLO LA BAÑEZA 12.000 2.400 14.400
HUERCA LOPEZ BALBINA CEBRONES DEL RIO 3.000 600 3.600
FERNANDEZ CARBAJO TRINITARIO POSADA VALDUERNA 3.000 600 3.600
LOBATO FERNANDEZ JOSE DESTRIANA 3.000 600 3.600
CONCEJO SEVILLA M.TERESA LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
CONS. FCO. MORO S.L. LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
GARCIA DIEZ CONSTANTINO VILLAZALA 3.000 600 3.600
CONSTRUC. LOIS S.A. LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
GARCIA GOMEZ GUILLERMO VILLAZALA 3.000 600 3.600
GARCIA JOSE MARIA HINOJO 3.000 600 3.600
GARCIA PEDRO (MURCIA) VILLAZALA 3.000 600 3.600
CORDOBA ALONSO M.JOSEF. LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
LOBATO REVILLO ALEJANDRO DESTRIANA 3.000 600 3.600
FERNANDEZ FRANCISCO(BAR JHONY) VILLAMONTAN 3.000 600 3.600
VIDAL CHAMORRO PEDRO QUINTANA DEL MARCO 3.000 600 3.600
PASTOR FERNANDEZ FRANCISCO SAN MARTIN DE TORRES 3.000 600 3.600
CALVAN ALONSO SANTOS VILLAMONTAN 3.000 600 3.600
CALVAN CUADRADO ANTONIO VILLAMONTAN 3.000 600 3.600
GARCIA LOBATO BALTASAR VILLAMONTAN 3.000 600 3.600
MARTIN SANTOS JUAN LUIS VILLAZALA 3.000 600 3.600
PRIETO REDONDO VICENTE CEBRONES DEL RIO 3.000 600 3.600
PRIETO TOMAS MANUEL CEBRONES DEL RIO 3.000 600 3.600
FERNANDEZ DAVID HRDOS. LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
FERNANDEZ DIOS ANGELA LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
RAMOS MARIA CEBRONES DEL RIO 3.000 600 3.600
GUERRA PEREZ FELIPE VILLAMONTAN 3.000 600 3.600
MESA PRIETO ANTONIO VIUDA HINOJO 3.000 600 3.600
NATAL ABELLA JOSE MARIA VILLAZALA 3.000 600 3.600
NMARTINEZ GASCON MIROS (GIJON) VILLAZALA 3.000 600 3.600
SIERRA DIEZ SALUSTIANO CEBRONES DEL RIO 3.000 600 3.600
FERRERAS BLANCO SOFIA LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
REVILLO MARTINEZ RAFAELA DESTRIANA 3.000 600 3.600
PEREZ JUAN JOSE VILLAZALA 3.000 600 3.600
FONFRIA TRAVESI ANGEL LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
MENDEZ RAMON AURELIANO MOSCAS DEL PARAMO 3.000 600 3.600
POSADA FERNANDEZ DORITA VILLAZALA 3.000 600 3.600








PRIETO NATAL GENARO VILLAZALA 3.000 600 3.600
FUENTE MARTINE FRANCISCO DE LA LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
FUERTES PEREZ JOSE LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
GARCIA DOSANTOS MANUEL LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
GARCIA FRADEJÁS JAVIER LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
MARTINEZ MARTINEZ FELIX VILLAMONTAN 3.000 600 3.600
GARCIA GONZALEZ ALBERTO LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
GARCIA GONZALEZ ALBERTO LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
IGLESIAS MARTINEZ ISABEL HUERGA DE GARAVALLES 3.000 600 3.600
GARCIA IGLESIAS GONZALO LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
GARCIA MAYORAL TEODORO LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
LOPEZ FUERTES DARIA VECILLA DE LA VEGA 3.000 600 3.600
VIDALES LLANOS JOSE DESTRIANA 3.000 600 3.600
PEREZ CARBAJO JOSE ANTONIO VILLAMONTAN 3.000 600 3.600
PEREZ CARBAJO JOSE ANTONIO MIÑAMBRES VALDUERNA 3.000 600 3.600
LOPEZ ORDOÑEZ UDICIO REQUEJO DE LA VEGA 3.000 600 3.600
GONZALEZ FERNANDEZ JOSEFA LA BAÑEZA ■ 5.400 1.080 6.480
GONZALEZ FERRERO FCO. LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
GONZALEZ FERRERO PELEGRIN LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
PEREZ MARTINEZ QUINTINA VILLAMONTAN 3.000 600 3.600
GONZALEZ PEREZ MANUEL LA BAÑEZA 6.000 1.200 7.200
VILLORIA FERNANDEZ SANTIAGO VILLAZALA 3.000 600 3.600,
GUERRA VECILLAS FROILAN LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
HIJOS DE M.MARTIN LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
HITA' GARRALETA BEGOÑA LA BAÑEZA 9.000 1.800 10.800
IGLESIAS MARTINEZ ALFREDO LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
ISLA DE LA FUENTE CARLOS LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
SAAVEDRA VALDERREY JOAQUIN VILLAMONTAN 3.000 600 3.600
JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
SIMON LOBATO LUIS ANGEL VILLAMONTAN 3.000 600 3.600
JUAN GARMON RAFAEL LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
LENON PUB LA BAÑEZA 12.000 2.400 14.400
TURRADO PRIETO ELOY VILLAMONTAN 3.000 600 3.600
VALBUENA PARDO MARIO VILLAMONTAN 3.000 600 3.600
LOBATO ALVAREZ JOSE LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
VALDERREY NICOLAS HEREDEROS DE VILLAMONTAN 3.000 600 3.600
VEGA PRADO JOSEFA VILLAMONTAN 3.000 600 3.600
VIDALES FERNANDEZ DANIEL VILLAMONTAN 3.000 600 3.600
VIDALES MENENDEZ MARCOS VILLAMONTAN 3.000 600 3.600
MAÑANES GARCIA ANGEL LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
MANUEL LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
MARTINEZ ALEGRE ANGELES LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
MARTINEZ ALVAREZ JULIA LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
MARTINEZ FERNANDEZ MELQUIADES LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
MARTINEZ MATEOS CARLOS LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
MARTINEZ MORAN BERNARDO LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
PEREZ ALVAREZ ANIBAL HUERGA DE GARAVALLES 3.000 600 3.600
MATA DE PAZ JOSE A.DE LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
ORTEGA GARCIA EMILIANO LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
ORTEGA GARCIA EMILIANO LA BAÑEZA 12.000 2.400 14.400
PASTOR MARTINEZ SALVADOR LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
PEREZ ALONSO EMILIA LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
PEREZ SANCHEZ IGNACIO LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480








PEREZ SEGUNDEZ MANUEL LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
PIZARRAS FORNA S.A. LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
RIO BARRIENTOS GASPAR DEL LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
ROMAN GUTIERREZ SANTIAGO LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
RUBIO ALVAREZ FERNANDO LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
RUBIO FERNANDEZ ARGIMIRO LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
RUBIO FERNANDEZ ARGIMIRO LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
RUBIO FERNANDEZ ARGIMIRO LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
SANTIAGO FERRERO JOSE L. LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
SANTIAGO FERRERO JOSE L. LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
SANTOS LUENGO ESTRELLA LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
SANTOS LUENGO ESTRELLA LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
SORIA CARRION PAULINO LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
SUTIL ALONSO CELSA LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
TRAPOTE TRAPOTE MARINO LA BAÑEZ* 5.400 1.080 6.480
TURIENZO SANTOS BALBINO LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
UÑA CASADO JUAN C.DE LA BAÑEZA 12.000 2.400 14.400
VARGAS FERNANDEZ RAFAEL LA BAÑEZA 12.000 2.400 14.400
VARGAS JIMENEZ M.ADELA LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
VEGA VEGA MIGUEL A LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
VILLAR FERNANDEZ VICTOR LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
VIVAS CADENAS JOSE M. LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
ZAPATERO TURRADO INOCENC. LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
ZAPICO BRAÑA MARIANO LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
EXCLUSIVAS T.G. LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
CONCEJO PRIETO JOSE LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
PEREZ CORDERO CELESTI. LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
PEREZ FUERTES GONZALO LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
PRIETO FERNANDEZ IGNACIO LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
RIESGO GAGO DOLORES LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
RODRIGUEZ MARTINEZ JORGE LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
GARCIA MANTECON ANTONIO LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
SEIJAS SANTOS JOSE M. LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
GARCIA ALVAREZ JAVIER LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
CARRACEDO C.B. LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
DOMINGUEZ MARTIN MANUEL LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
FERNANDEZ FRADE MIGUEL LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
RIO GONZALEZ FAUSTO DEL LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
ALONSO CASTRO GORGONIO LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
CHURRERIA MERPI LA BAÑEZA 12.000 2.400 14.400
FERNANDEZ REYERO CELESTIN LA BAÑEZA 5.400 1.080 6.480
Habiendo finalizado el día señalado anteriormente, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin 
que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), fue expedido el título ejecutivo 
“certificación de descubierto colectiva” a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en él comprendidos, entre los que se encuen­
tran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación apro­
bado por el Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y 5.°, 3, C, del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y 
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de 
dicho Reglamento. Molifiqúese a los deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del 
citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se negaron 
a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la an- 
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lerior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago 
de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de La Bañeza, sitas en calle Antonio Bordas, n.° 20 -24750 
La Bañeza-.
Advertencias:
1 .a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el plazo de 
ocho días a contar desde el siguiente día al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin 
que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias, hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, 
sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa, y sólo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General 
Tributaria, modificado por Ley 25/1995, de 20 de julio (BOE n.° 174, de 22-7-95), podrá interponerse el recurso ordinario que establece el 
artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el limo, señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación 
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Valladolid, en el plazo de un año a contar de la fecha de la interposición del recurso ordinario.
No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.
La Bañeza, 12 de febrero de 1997.-E1 Jefe de la Unidad Administrativa, Miguel Rodríguez Cenador. .
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos 141/96, ejecución 149/96 seguida a 
instancia de Ofelia Victorino Pérez, contra Tomás Pablo Gómez 
García (Sidrería El Llagar), se ha dictado auto cuya parte disposi­
tiva dice:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los 
efectos de esta ejecución a Tomás Pablo Gómez García (Sidrería El 
Llagar), por la cantidad de 726.159 pesetas de principal y la de 140.000 
pesetas de costas calculadas provisionalmente. Notifíquese la presente 
resolución a las partes, actora, ejecutada y al Fondo de Garantía Salarial, 
advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso de reposición, y firme, 
procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
El Magistrado Juez.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Tomás Pablo 
Gómez García (Sidrería El Llagar), en paradero ignorado y su in­
serción en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente 




Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León y su provincia.
Hace saber: Que en autos 1.019/96, seguidos a instancia de Ana 
María Cadenas González, contra la Empresa Unión Financiera 
Oporto-Santo, S.A., sobre salarios, se ha dictado sentencia, cuyo 
fallo es como sigue:
Fallo: Que estimando la demanda, debo condenar y condeno a la 
empresa demandada a que abone a la actora la cantidad de 168.568 pe­
setas incrementada con el 10% de mora en el cómputo anual. Notifíquese 
la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma no cabe recurso alguno. Firme que sea esta sentencia, archí­
vense los autos.
Por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, mando 
y firmo.-Firmado: José Manuel Martínez Illade.-Rubricado.
Para que conste y sirva de notificación en forma a Unión Financiera 
Oporto Santo, S.A., y su publicación de oficio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, expido el presente en León a 17 de febrero de 
1997-Firmado: Luis Pérez Corral-Rubricado.
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* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos 894/95 y otro ejec. 26/97 seguida a 
instancias de M.“ Isabel Alonso González, contra Cadelín, S.L., se 
ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
Acuerdo:
a) Decretar la reapertura del inicio del procedimiento de ejecu­
ción.
•b) Hágase saber a la apremiada que, dentro del plazo de diez 
días, deberá presentar liquidación de los salarios adeudados al actor, 
con arreglo a las bases establecidas en sentencia. Contra esta reso­
lución cabe recurso de reposición en el plazo de tres días.
Lo pronuncio, mando y firmo.-El Magistrado Juez Social nú­
mero dos.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Cadelín, S.L., en paradero ignorado y su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en León a 17 
de febrero de 1997.—El Secietario Judicial, Luis Pérez Corral.
1705 2.375 ptas.
